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УДК: 81'243:316.77                                                                                         Стручен труд 
                                                                                                     Theoretical paper 
ПРЕГЛЕД НА КОМУНИКАТИВНИОТ ПРИСТАП ПРИ 
ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ОСВРТ КОН 
ВЕШТИНАТА ЗБОРУВАЊЕ 
Весна Продановска-Попоска1 




Изучувањето на странски јазик е сложен процес кој бара стекнување на вештини при што 
изучувачот станува компетентен да го користи истиот во бројни и разновидни ситуации. 
Комуникативното изучување на странски јазик се разбира како една целина на начела за тоа 
зошто се изучува странски јазик, на кој начин, кои видови на активности се сметаат за 
полезни за изучувањето како и улогата на наставниот и ученикот за време на процесот. 
Зборувањето е вештина која е прва на допир со странскиот јазик и се смета дека е најчеста 
активност во поглед на останатите компоненти при изучувањето на странски јазик.  Во овој 
труд се прикажува еден осврт на комуникативниот пристап не само кон општите 
карактеристики при совладувањето на странски јазик, туку и во поглед на стекнување на 
вештината зборување. 




Foreign language learning is a complex process  that requires acquisition of skills in which the 
learner becomes competent to use it in numerous and diverse situations. Communicative study of a 
foreign language is understood as a whole of principles explaining the reason why foreign language 
is taught, which types of activities are considered useful for studying, as well as the role of the 
teacher and the student during the process. Speaking is a skill that appears initially within the foreign 
language learning and is considered to be the most common activity in terms of other components in 
learning a foreign language. This paper presents an overview of the communicative approach not 
only to the general characteristics of mastering a foreign language, but also in terms of acquiring the 
skill of speaking.  
 
Keywords: foreign language learning, skills, communicative competence, speaking-skill 
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1. Комуникативниот приод при изучувањето на странски јазик 
       Комуникативното изучување на странски јазик може да се разбере како целина 
од принципи чијашто цел е да се изучува јазикот, начинот на кој учениците го 
совладуваат, видот на активностите на час кои влијаат на изучувањето и улогата на 
наставниот и ученикот на час [1]. 
Потеклото на овој вид изучување се наоѓа во промените на британскиот начин на 
изучување странски јазик кој датира од крајот на 60-тите години на минатиот век. 
Во 1971 година група експерти започнале да ја проучуваат можноста за 
разработување на јазични курсеви од единица-кредит системот, каде што во истиот 
тој систем задачите се разделуваат на „делови или единици и секој/ја од нив 
одговара на едена компонента на потребите на ученикот, што е системски поврзано 
со сите останати делови [2].  
      Експертите од истата група ги користеле проучувањата на потребите на јазиците 
кои се изучуваат во Европа. Во еден специјален претходен документ, подготвен од 
британскиот лингвист Д. А. Вилкинс [3], се предлага функционално или 
комуникативно дефинирање на јазикот, кое може да послужи како основа за 
подготовка на комуникативни наставни програми при изучувањето на странски 
јазик. Придонесот на Вилкинс беше анализата на комуникативните значења коишто 
ученикот е должен да ги разбере и да ги покаже. Наместо да се опишува 
моменталната состојба на јазикот низ традиционалните концепти за граматиката и 
лексиката, Вилкинс се обидел да ги докаже системите на значењата кои се наоѓаат 
зад комуникативната употреба на јазикот.  
          Работата на Европскиот совет, написите на Викинс, Видоусон, Кандлин, 
Брумфит и Џонсон, како и многу останати британски лингвисти кои работеле на 
теоретската основа на комуникативниот или функционалниот приод за изучување на 
јазиците, брзата употреба на овие идеи од автори на учебници, исто така и брзото 
прифаќање на овие нови начела од британските експерти од областа на изучувањето 
на странските јазици, центрите за развивање на наставна програма итн., сето тоа се 
однесува на поимот што се нарекува комуникативен приод (што всушност значи 
изучување на јазикот на комуникативен начин). Иако движењето започнува во 
голема мера како британска иновација, која се фокусира на алтернативните 
концепти на наставната програма, од средината на 1970 г. интересот за 
комуникативниот приод се зголемува.  
         Американските и британските приврзаници во денешно време го согледуваат 
овој начин како приод (а не метод) чијашто цел е:  
A. Да се направи комуникативната компетенција цел во изучувањето на 
странските јазици; 
B. Да се подготват процедури за изучување на четирите јазични вештини кои 
ја земаат предвид и заемната зависност на јазикот и комуникацијата. 
        Хават [4] направил разлика помеѓу „силната“ и „слабата“ верзија на 
комуникативниот начин на изучување на странските јазици: „Во извесна смисла има 
‛силна‛ и ‛слаба‛ верзија на овој приод. Слабата којашто преминала повеќе или 
помалку во стандардта пракса во последните 10 години го нагласува значењето на 
располагањето со можноста да се користи англискиот јазик за комуникативни цели 
и особено се обидува да ги интегрира овие активности во пошироката наставна 
програма за странските јазици. Силната верзија на ваквото изучување, од друга 
страна, го зајакнува тврдењето дека јазикот се стекнува преку комуникација, така 
што не станува само збор за активирање на постоечкото инертно познавање на 
јазикот и стимулирање на развојот на јазичниот систем. Ако првата може да се 
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опише како ‛учење како да се користи англискиот‛, втората се однесува на 
‛користење на англискиот за да се научи‛“. 
       За Чомски [5] фокусот на лигвистичката теорија е да се окарактеризираат 
апстрактните способности кои говорниците ги поседуваат и им дозволуваат да 
креираат граматички правилни реченици на дадениот јазик.  Хајмс [6] изјавил дека 
таквиот аспект на теоријата на јазикот е стерилен и е неопходно теоријата на јазикот 
да се разгледа како дел од една обоштена теорија, вклучувајќи ги комуникацијата и 
културата. Теоријата на комуникативната компетенција според Хајмс е дефиниција 
за она што говорникот треба да го знае за да биде комуникациски адекаватен и 
умесен во една средина во која се зборува на тој јазик. Според Хајмс, односно во 
врска со неговиот аспект на комуникативната компетенција, истата таа вклучува 
знаење и можност да се користи јазикот во однос на: 
1. Дали (и до кој степен) нешто е формално изводливо? 
2. Дали (и до кој степен) нешто е изводливо преку достапните средства за 
неговото исполнување? 
3. Дали (и до кој степен) нешто е соодветно во однос на контекстот во кој се 
користи и оценува? 
4. Дали (и до кој степен) нешто е направено, поточно исполнето и каква е 
последицата од таквото исполнување? 
      Теоријата за комуникативната компетенција, како што вклучува и познавањето 
на јазикот, предлага многу поцелосен поглед отколку аспектите за компетентност на 
Чомски, кој главно се занимава со апстрактните граматички поими.  
       Една друга теорија на јазикот на комуникацијата во полза на комуникативниот 
приод е функционалното објаснување за употребата на јазикот според Холидеј. 
       „Лингвистиката... се занимава... со описот на јазичните дејствија или текстови 
така што само преку изучување на јазикот се употребуваат сите функции на јазикот, 
и според тоа сите компоненти кои се значајни се доведуваат во фокус“ [7].  
      Приврзаниците на комуникативниот начин на изучување на јазикот го разбираат 
совладувањето на јазикот кој се изучува како стекнување на јазични средства со кои 
се исполнуваат различни видови функции. 
2. Улогата на наставникот и ученикот од аспект на 
комуникативниот начин на изучување на странски јазик 
      Според Ричардс [1], комуникативниот начин на изучување странски јазик 
вклучува нови улоги и за наставникот и за ученикот. Учениците во овој случај треба 
да учествуваат во процесот кој се базира повеќе како на групен отколку 
индивидуален пристап кон изучувањето. Тие треба да се чувстуваат пријатно кога ги 
слушаат соучениците во групната работа или пак во задачите каде што се поделени 
во парови, наместо да се потпираат на наставникот како модел. Се очекува дека 
учениците треба да преземат одговорност до голем степен за своето совладување/ 
учење, а наставниот да има улога на посредник и набљудувач, како и советник, 
коешто вклучува и поразличен аспект кон грешките и нивното коригирање.  
Брин и Кандлин [8] на следниот начин ги опишуваат улогите на наставникот 
во однос на комуникативниот начин на изучување странски јазик: 
„Наставникот има две основни улоги. Првата е да го олесни процесот на 
комуникација меѓу сите учесници на часот и тоа при исполнување на 
ПРЕГЛЕД НА КОМУНИКАТИВНИОТ ПРИСТАП ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА 
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различни активности. Втората улога е да се однесува како независен учесник 
во рамките на групата во која се предава/ учи. Втората улога е тесно 
поврзана со целите на првата улога, а исто така и произлегува како нејзин 
резултат. Овие улоги налагаат збир на второстепени улоги за наставникот: 
прво како организатор на  наставни ресурси, сметајќи се и себеси за ресурс; 
второ како раководител во рамките на процедурите и активностите на час... и 
една трета улога на наставникот е дека тој станува истражувач и изучувач 
што, всушност, треба најмногу да придонесе во однос на карактерот на 
изучувањето и користењето на организациските можности“.  
 
2.1. Приказ на основните принципи на комуникативниот приод и неговата 
употреба 
   Во табелата подолу се дадени основните принципи на комуникативниот 
приод и неговата употреба во наставниот процес.                            
  
Принцип  Употреба  
Се користат автентични 
материјали 
Наставникот користи написи од 
весници, огласи за работа, 
метеоролошки прогнози, менија, 
каталози... 
Една функција може да има 
повеќе различни форми 
Студентите можат да 
комуницираат за дадена цел на 
повеќе начини 
Учениците треба да научат да 
бидат сплотени и да се 
согласуваат 
Наставникот употребува 
активности, како реченици со 
погрешен распоред или неточни 
реченици 
Учениците треба да имаат 
можност да ги изразуваат своите 
ставови 
Игрите се од полза, бидејќи се 
активности во кои учениците 
треба да комуницираат и да 
добиваат повратен одговор (дали 
слушателот/ читателот 
разбира?...) 
Грешките се толерираат до 
одреден степен 




Насочување на соработка меѓу 
учениците: можност да се 
дебатира за значењето на дадени 
зборови, поими... 
Наставникот користи приказни 
од стрипови: учениците работат 
заедно за да можат да ја погодат 
или претскажат наредната слика 
Социјалниот контекст на 
комуникативниот приод е од 
суштествено значење 
Наставникот користи игра со 
менување на улоги 
Да се совлада соодветно 
користење на јазичните форми  
Наставникот објаснува која е 
улогата на учениците или ја 
објаснува конкретната ситуација 
во која тие се наоѓаат и како сето 
тоа влијае врз комуникацијата: 
наставникот ги насочува 
учениците да развиваат вештини 
за самостојно учење 
Наставникот се однесува како 
консултант/ посредник 
Наставникот се движи меѓу 
групите, дава совети и одговара 
на прашања: наставникот 
соработува со учениците во 
однос на нивниот избор на цели, 
содржини и процеси 
Говорителите имаат избор во 
комуникацијата, односно ШТО и 
КАКО да го кажат 
Учениците и наставниците 
предложуваат алтернативни 
форми кои можат да се користат 
На учениците треба да им биде 
дадена можност да разработат 
стратегии за толкувањето на 
јазикот кој активно се користи од 
изворните говорници 
За домашна работа учениците 
треба да слушаат дебата на радио 
или да следат на телевизија 
 
*Adapted from Techniques and Principles in Language Teaching, 2nd ed., Diane 
Larsen-Freeman, Oxford University Press, 2000; and Partnership in Learning:  
Teaching ESL to Adults, Julia Robinson and Mary Selman, Oxford University 
Press, 1986. 
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2.2. Комуникативниот приод, зборувањето како вештина и правилниот 
изговор 
      Односот на комуникативниот приод кон улогата на изговорот при изучувањето 
на странски јазик се развивал низ годините. Во почетокот на утврдувањето на овој 
приод повеќето од спомнатите техники и материјални за настава т.е. совладување на 
вештината зборување и правилен изговор се отфрлуваат заради теоретските и 
практичните несообразности и се сметаат како несоодветни за изучувањето на 
странскиот јазик како комуникација. Повлијаени од различните пристапи и 
материјали базирани на дискурс, користени за да се научи јазикот на комуникативен 
начин, авторите на учебниците и наставниците почнуваат да бараат посоодветен 
начин за изучување на правилниот изговор а со тоа и вештината зборување. Тие 
решаваат дека насочувањето на поголем дел од енергијата за да се изучуваат 
функциите на јазикот (т.е. ритам, акцент и интонација) во контекстот на дискурсот е 
оптимален начин за организирање на краткотраен курс исклучиво сконцентриран на 
правилен изговор т.е. вештина зборување за учениците по англиски јазик. Мекнарни 
и Менделсон [9] го истакнуваат тој став многу јасно: 
      „... краткотрајниот курс по правилен изговор треба да се фокусира на прво место 
врз супрасементните карактеристики, бидејќи тие имаат најголемо влијание врз 
разбирливоста на англискиот кај оние кои го изучуваат. Ние откривме дека давајќи 
приоритет на супрасегментите аспеки на англискиот не само што ја продобрува 
разбирливоста, но исто така е и помалку разочарувачки за нив, бидејќи за кратко 
време може да се постигне поголема промена“.  
       Во денешно време се гледаат знаци на оддалечување на дебатата 
„сегментни/супрасегментни“ аспекти кон еден поурамнотежен пристап. Ваквиот 
аспект покажува дека неспособноста да се разграничат звуци кои имаат висока 
функционална тежина (како /i/  во зборот “list” и /i:/ во зборот “least”), како и 
неумешноста да се разграничат интонацијата и разликите во акцентот, можат да 
имаат негативен ефект врз усната комуникација и способноста за слушање и 
разбирање на учениците. Така што наставната програма за изговор која се користи 
денес има за цел да ги определи најважните аспекти на погореспоменатите 
карактеристики и да ги интегрира на соодветен начин во наставата кои би 
одговарале на нивоата на секоја група на ученици.  
        Како дополнување кон сегментите и супрасегментите карактеристики на 
англискиот јазик доаѓа и прашањето на карактеристиката на гласот т.е. секој јазик 
има некои стереотипни карактеристики како висина на звукот, типови на самогласки 
(отворени, затворени), неутрална позиција на јазикот и степенот на мускулната 
активност, кои придонесуваат за општиот квалитет на изговорот, а со тоа и на 
зборувањето т.е. текот на целата комуникација. 
3. Заклучок 
Целта на совладувањето на вештината зборување, а преку тоа и 
подобрувањето на изговорот, не значи дека учениците треба да звучат како 
изворни говорници на странскиот јазик кој го изучуваат. Ваквото ниво може 
да се постигне, се разбира, само во ретки исклучителни случаи кај особено 
талентирани или мотивирани ученици, но сепак како за цел се смета дека е 
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нереалистична. Поскромно и пореалистично би било да им се даде можност 
на учениците да го надминат нивото-праг, така што нивниот изговор нема да 
ги одвлекува од способноста да комуницираат. Штом се определи нивото на 
разбирлив или прифатлив изговор, една од неопходните компоненти за 
успешна комуникација, следно што доаѓа е прашањето со какви методски 
средства наставниците можат да го подобрат зборувањето како вештина, а со 
тоа и правилниот изговор на „неразбирливите“ говорници на англиски јазик, 
така што тие би станале „разбирливи/ прифатливи“. Сето ова е прашање во 
склоп на комуникативниот начин на изучување странски јазик, при што 
приврзаниците за овој приод не се изјасниле на соодветен начин за наставата 
по правилен изговор (што е неизоставен дел од вештината зборување), ниту 
пак разработиле пакет стратегии за истото прашање. Изговорот е почетен и 
клучен аспект во развојот на зборувањето како вештина. Како што признава 
Барнс [10] „... и покрај малите несоодветности во лексиката и граматиката, 
учениците се повеќе склони да комуницираат ефикасно кога имаат добар 
изговор и интонација“. 
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